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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: DESAFIOS E 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Gestão de Pessoas
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) convida para o Seminário de Gestão de 
Pessoas sobre Capacitação e Desenvolvimento na Administração Pública: Desafios e Iniciativas 
Estratégicas.
O evento busca apontar as principais limitações notadas nas práticas de capacitação e 
desenvolvimento de pessoas de organizações públicas, bem como discutir, teoricamente e de 
maneira aplicada, estratégias de superação com vistas à eficiência, eficácia e efetividade de tais 
iniciativas formais de aprendizagem. Serão abordados desafios de natureza institucional, política, 
organizacional, setorial e metodológica que restringem as iniciativas de educação corporativa nas 
organizações públicas.
O seminário contará com a seguinte programação:
• Abertura – Representantes da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (SGP) e da Enap.
• Palestra – Pedro P. M. Meneses Cavalcante: doutor e mestre em Psicologia pela Universidade de 
Brasília (UnB); professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Administração e do 
Departamento de Administração da UnB; coordenador do Projectum: Metodologias em Gestão e do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas de Gestão Estratégica de Pessoas (CePGP); 
organizador e autor dos livros Medidas em Avaliação de Treinamento, Desenvolvimento e Educação 
de Pessoas e Manual de Treinamento Organizacional.
• Casos e experiências:
- Tema: Redes de Capacitação na Administração Pública: Mecanismo de Gestão Coordenada de 
Iniciativas de Educação Corporativa
Palestrantes: Diogo Ribeiro da Fonseca e Pedro P. M Meneses Cavalcante 
- Tema: Diagnóstico de Necessidades de Aprendizagem na Secretaria de Receita Federal do Brasil: 
Vinculando Estratégia Organizacional e Investimentos em Capacitação e Desenvolvimento. 
Palestrante: Mara Lúcia Vieira – Coordenadora de Desenvolvimento de Competências 
Institucionais da Secretaria da Receita Federal (SRF)
- Tema: Trilhas de Aprendizagem em uma Empresa Pública 
Palestrantes: Maria Isabel Braga Coelho – Ex-Gerente de Capacitação e Desenvolvimento da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Daniele Cadête de Araujo Lima - Psicóloga - 
Universidade Corporativa Conab.
• Mediadores:
- Carlos Eduardo P. D. Uchoa – Coordenador-geral de Desenvolvimento e Gestão de 
Desempenho (SGP/MP)
- Diogo Ribeiro da Fonseca – Doutorando, mestre e graduado em Administração pela UNB
- Pedro P. M. Meneses Cavalcante – Doutor e mestre em Psicologia pela UnB 
Seminário de Gestão de Pessoas sobre Capacitação e Desenvolvimento na Administração 
Pública: Desafios e Iniciativas Estratégicas
Data: 30 de novembro de 2017
Horário: 8h30 às 18h30
Local: Auditório da Enap (SAIS – Área 2A – Brasília/DF)
Limite de vagas: 240
Público-alvo: Servidores Públicos do Executivo Federal lotados em setores de Gestão de 
Pessoas e de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas.
Inscrições gratuitas e abertas no portal da Enap – Clique aqui 
Outras informações:
Coordenação-Geral de Educação Executiva (CGEEX)
Elke Fernanda do Nascimento
(61) 2020-3064
elke.nascimento@enap.gov.br
